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Control de Spodoptera frugiperda en cultivos de maíz (Zea 
mays L) usando extractos de ají (Capsicum annuum).
Introducción
El uso de extractos de plantas para el manejo de 
enfermedades de cultivos se remonta al origen de 
la agricultura (Philbrick 1984). Esta técnica a través 
de ensayo y error, se fue perfeccionado hasta que 
se fueron incorporando los productos de síntesis 
química, los cuales han traído consigo problemas 
como su poca biodegradabilidad, acumulación y 
toxicidad, incluso para la salud humana 
(Waterhouse 1996). La baja biodegradabilidad de 
los insecticidas se traduce en contaminación 
medioambiental, ocasionando acumulación en el 
suelo, el agua y la atmósfera, conduciendo a una 
toxicidad en las formas de vida cercanas a la 
aplicación de estos insecticidas, lo que puede 
conducir a generar insectos que presenten 
resistencia al uso de este tipo de plaguicidas 
(Céspedes & Alarcón 2011).
Esta creciente preocupación ha generado un 
renacer en técnicas de control de plagas menos 
nocivas para el medioambiente, tal es el caso del 
control biológico y el control con extractos de 
plantas. El uso de este tipo de control ha generado 
un creciente interés en explorar su alcance; es tal, 
esta motivación que a nivel mundial ya hay cientos 
de productos que son catalogados como libres de 
pesticidas generando un valor agregado a dichos 
productos vegetales. (Céspedes et al. 2002,  Celis et 
al. 2008).
En Colombia son muchos los estudios de 
Etnobotánica, pero dado el nivel de diversidad que 
tenemos en algunos casos son insuficientes dichos 
estudios (Celis et al. 2008), específicamente en el 
caso de ajo (Allium sativum) y ají (Capsucum 
frutecenes) estos son materia prima para varios 
estudios sobre insecticidas comerciales; 
(Rodríguez & Nieto 1997) pero la gran mayoría de 
estos estudios están ligados a investigaciones en el 
laboratorio (in vitro) y son muy pocos los que se 
han realizado sobre cultivos. Dentro de los 
estudios realizados in vivo se destaca la 
investigación de Cardona et al. (2009). En el cual 
estudian el efecto de algunos hongos sobre el 
crecimiento del picudo en cultivos de plátano. La 
economía de varios países de la región se basa en la 
agricultura y en algunas ocasiones las pérdidas de 
parte o la totalidad de los cultivos por plagas y 
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enfermedades hace una gran mella en la economía. 
El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J.E. 
Smith 1797) es un insecto omnívoro de amplia 
distribución en el continente americano. Entre los 
cultivos atacados por este insecto se encuentran el 
algodón, sorgo, soja, arroz y maíz, entre otros. Las 
larvas atacan a la planta de maíz generando cortes 
en las hojas y la mayoría de los casos en el cogollo, 
deteriorando considerablemente el crecimiento y 
evolución de la planta.
Dado el momento actual, donde es necesario el 
estudio del control de plagas mediante 
metodologías que no generen contaminación y por 
el contrario se obtengan mayores beneficios, no 
solo a nivel medioambiental sino a nivel 
económico, es un campo de investigación 
importante con investigaciones desde diferentes 
puntos de vista. (Rattan, R. 2010, de Polania et al. 
2009). Por lo cual en este proyecto que propuso 
estudiar el efecto que tienen los extractos de ají 
sobre el ataque del gusano cogollero en los cultivos 
de maíz. 
Materiales y métodos
El presente trabajo fue realizado en la Granja y el 
Laboratorio de Química de la Universidad de los 
Llanos, Villavicencio Colombia, entre agosto de 
2012 y julio de 2013; las condiciones climáticas 
promedio mensual se detallan en la tabla 1. En el 
laboratorio de Química se realizaron los extractos 
y las diluciones necesarias para la posterior 
aplicación de los extractos; mientras que en la 
granja se aplicaron estos extractos a cultivos de 
maíz (variedad Guacavía). Los cultivos se 
sembraron usando un diseño experimental de 
bloques al azar con dos tratamientos, un testigo  y 
se realizaron tres repeticiones permitiendo tener 
50 plantas por tratamiento. Para el tratamiento 1 se 
usó cipermetrina; para el tratamiento 2 se usaron 
los extractos de ají; mientras que al testigo, no se le 
realizó aplicación alguna de insecticida. El control 
de maleza se realizó de forma manual y se usó 
triple 15 para la fertilización.
Se realizaron conteos semanales para tener el 
registro de número de plantas afectadas por el 
gusano; se tuvo en cuenta tanto la presencia de 
daño, evidenciado en hojas con perforaciones o 
ataque en cogollo, como la presencia de gusano en 
las plantas. 
Los extractos de ají se realizaron licuando 250g 
de ají en 500 mL. de agua destilada y filtrando esta 
suspensión por medio de un colador doméstico. El 
afrecho así obtenido se licuó nuevamente con 100 
mL. de agua y se repitió una vez más esta 
operación. La solución resultante de las 
operaciones anteriores se filtra a través de un filtro 
de tela para retirar las partículas en suspensión, 
evitando así que al aplicarlo se tape la bomba de 
aplicación, la solución se lleva a un volumen final 
de un litro. Esta solución final se diluye a 10 L para 
su aplicación final. 
Discusión de resultados
Para desarrollar  el presente trabajo se seleccionó 
el cultivo de maíz (Zea mays L.),  por ser un cultivo 
amplio en la región y susceptible al ataque del 
gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), por otra 
parte el tratamiento 1 (cipermetrina), fue 
seleccionado por ser de amplio uso y estar 
clasificado como de toxicidad baja (World Health 
Organization 2005).
Los datos correspondientes al número de plantas 
afectadas por el gusano se observan en la tabla 2. 
La evaluación del daño se basó en conteos 
realizados semanalmente y se tuvo en cuenta 
aspectos como daño en las hojas con y sin 
perforación, daño en el cogollo y la presencia de 
Spodoptera. Se escogieron diferentes periodos de 
siembra, pudiendo observar que al realizar la 
primera toma de datos en los diferentes períodos 
ya hay evidencia del daño por Spodoptera. La 
presencia de daño en las hojas y el gusano en los 
Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Temperatura media °C 26,1 26,5 26,5 25,5 25,2 24,4 26,2 26,7 25,3 25,4 25,5 25,8
Precipitación total media 
mm
64 129 227 526 627 522 442 419 403 476 413 158
N°dias con lluvia 8,0 18,0 15,0 23,0 27,0 27,0 27,0 24,0 22,0 22,0 21,0 14,0
Humedad relativa % 69,0 66,0 72,0 79,0 82,0 83,0 83,0 80,0 78,0 79,0 80,0 76,0
Tabla 1. Temperatura, precipitación total, número de días con lluvia y humedad relativa promedio de la región.*
*Información suministrada por la subdirección de meteorología del IDEAM   
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cultivos, permiten proponer que el ataque inicial 
de Spodoptera está presente durante todo el año.
 
En la primera toma de datos de todas las 
siembras se observó que, independiente del 
tratamiento empleado hay un ataque por parte del 
gusano. Los datos reflejan que incluso con 
cipermetrina hay un considerable número de 
plantas afectadas por Spodoptera; no obstante el 
número de plantas afectadas siempre es menor al 
que se obtiene cuando se aplican los extractos de 
ají.
En la primera siembra (octubre 3 de 2012) al 
comparar los tres tratamientos, se observa que el 
número de plantas afectadas inicialmente es 
similar en los tres, testigo 20%; tratamiento 1 
(cipermetrina) 20% y tratamiento 2 (extracto de ají) 
24%, demostrando que la afectación por gusano 
cogollero no es, en este estado de la siembra, 
significativamente diferente. Los controles 
realizados una semana después a los tres 
tratamientos evidenciaron un considerable 
aumento, mayor al 20% en el testigo, mientras los 
tratamientos con cipermetrina y extracto de ají el 
número de plantas afectadas no supero el 4%. La 
diferencia entre los porcentajes de plantas 
afectadas de los tres tratamientos demostraron que 
inicialmente los tratamientos con cipermetrina y 
extracto de ají son efectivos y que entre ellos el 
control de la afectación por Spodoptera es similar.
En los controles realizados dos semanas después 
(7 de noviembre), se observa que en el testigo el 
aumento en el número de plantas afectadas fue 
cercano al 40%, pasando en el primer control de 10 
a 30 plantas afectadas. Por su parte las plantas 
tratadas con extractos de ají no presentaron 
variaciones importantes manteniendo un 
promedio total de afectación cercano al 30% (un 
promedio de 15 plantas afectadas). Por el contrario 
las plantas tratadas con cipermetrina mostraron 
una importante disminución, cercana al 8% en el 
número de plantas afectadas. Es interesante notar 
que esta tendencia se mantiene a lo largo del 
experimento y como se puede notar en el conteo 
realizado el 21 de noviembre el porcentaje de 
plantas afectadas por Spodoptera en el testigo llego 
hasta el 80%, mientras que para el tratamiento 2 se 
mantuvo en un 30%, por el contrario el tratamiento 
1 termino solamente con un 4% de afectación.
En la siembra número 2 (5 de diciembre 2012), los 
resultados fueron muy similares a los obtenidos en 
el primer ensayo; comenzamos con una afectación 
en el testigo del 52%; un 28% en el tratamiento 1 y 
un 32% en el tratamiento 2. Los controles 
realizados las semanas posteriores mostraron la 
misma tendencia que en la siembra anterior; un 
aumento regular en el número de plantas afectadas 
para el testigo, pasando desde un 52% inicial hasta 
terminar en un  84% de afectación. El tratamiento 2 
mantuvo un comportamiento de control en el 
número de plantas afectadas, comenzó con 32% y 
terminó con un 38% ya que el aumento en el 
número de plantas no es grande permite proponer 
que se ejerce un control sobre el ataque del gusano 
en esta siembra. Finalmente el tratamiento 2 
muestra una efectividad mayor al disminuir el 
grado de afectación desde un 28% inicial hasta 
lograr una afectación final del 4%. 
Algo parecido ocurre en la tercera siembra (11 de 
marzo de 2013), los controles iniciales a los tres 
tratamientos muestran una afectación del 40% 
para el testigo y un 24% para los tratamientos 1 y 2. 
Tabla 2. Número de plantas afectadas por el gusano 
según fecha de siembra y tratamiento empleado. 
Testigo; no tiene ninguna aplicación. Tratamiento 1; 
cipermetrina. Tratamiento 2; extracto de ají.
Testigo Tratamiento  1 Tratamiento 2 
17-oct 10 10 12
24-oct 22 12 14
31-oct 26 10 16
07-nov 30 6 14
14-nov 34 4 14
21-nov 40 2 15
19-dic 26 14 16
28-dic 30 14 20
04-ene 34 12 22
11-ene 36 10 19
18-ene 40 6 20
25-ene 42 4 20
01-feb 46 2 19
03-abr 20 12 12
10-abr 22 12 14
17-abr 27 10 15
24-abr 34 8 13
03-may 36 6 13
10-may 40 5 14
17-may 42 2 14
Primera siembra  -  3 de octubre de 2012
Segunda siembra 5 de diciembre de 2012
Tercera siembra 11 de marzo de 2013
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La tendencia es similar a las obtenidas en las dos 
primeras siembras; el testigo exhibe un aumento 
regular en el porcentaje de plantas afectadas hasta 
terminar en un 84%, mientras que el tratamiento 2 
mantiene un porcentaje de afectación cercano al 
32%, y por su parte el tratamiento 1 logra disminuir 
el porcentaje de afectación hasta el 4%.
Al analizar los resultados de las tres siembras, 
como se puede ver en la figura 1, en el testigo el 
aumento del número de plantas afectadas está en 
aumento durante todo el periodo estudiado, El 
tratamiento 1 presenta una considerable 
disminución en el número de plantas afectadas, 
llegando al final de cada siembra con un 
significativo 2% del cultivo afectado; demostrando 
de esta forma su gran efectividad en el control y 
eliminación del ataque por Spodoptera en los 
cultivos. Por su parte el comportamiento del 
tratamiento 2 es constante, y no presenta un 
marcado aumento ni disminución en el porcentaje 
de afectación. En el tratamiento 2 se obtienen 
inicialmente afectaciones cercanas al 25% y al final 
el porcentaje es cercano al 30%, es así como con este 
tratamiento obtenemos un importante control del 
gusano; pero no podemos llegar a la total 
eliminación del mismo.
Estos resultados demuestran que durante el 
tiempo de estudio el ataque por Spodoptera es 
constante y en las primeras etapas del cultivo ataca 
por igual a los cultivos con tratamiento y sin 
tratamiento. Una vez se ha iniciado la aplicación de 
los tratamientos, a pesar de que existe un ataque 
constante al cultivo, las parcelas con tratamiento 1 
mostraron control y eliminación del gusano; 
mientras que con el tratamiento 2 solamente se 
obtiene un control. 
Es evidente de estos resultados que la aplicación 
de los tratamientos ayuda a controlar la afectación 
por ataque del gusano cogollero. La aplicación 
continua de los tratamientos demostró la 
efectividad de los mismos como insecticida, lo cual 
es evidente en el número de plantas afectadas en 
las tres plantaciones. Sin embargo al comparar el 
comportamiento entre el testigo y los tratamientos 
se observa una marcada disminución en el número 
de plantas afectadas en el tratamiento con 
cipermetrina, permitiendo un resultado final de 
4% de afectación. Por su parte el tratamiento con 
los extractos de ají controla el daño y el aumento de 
la cantidad de plantas afectadas.
Estos resultados permiten demostrar que la 
aplicación continua de extractos de ají a cultivos de 
maíz es efectiva para el control del ataque por 
Spodoptera frugiperda,  mostrando una 
disminución en la incidencia del ataque y por lo 
tanto mantenido una efectividad cercana al 70%.  
No solamente se observó una disminución en el 
número de plantas afectadas, ni se observaran 
residuos ni manchas de ají en las láminas de las 
plantas controladas. Así mismo se observó una 
disminución en la cantidad de hormigas arrieras 
(Atta laevigata) cercanas a las zonas de aplicación 
de los extractos, demostrando su efectividad como 
insecticida.
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